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1 L’article est consacré à l’importance du rôle public joué par les femmes de la famille
dynastique timouride, dont la présence à la cour, dans les occasions officielles, réceptions,
banquets etc., a été non seulement notée par les chroniqueurs, mais aussi observée par les
voyageurs  européens  (notamment  Clavijo,  1404).  Après  avoir  souligné  la  position
particulière  des  Timourides  comme  une  dynastie  apparentée  par  mariage  (“in-law
dynasty”, p. 122) aux Chingizides, l’A. analyse la structure et la complexité des liens à
l’intérieur de la dynastie régnante elle-même (position des femmes de sang timouride par
rapport aux autres épouses, leur influence dans l’éducation des princes, leur présence
autour du souverain, les multiples mariages successifs, etc.), mais aussi d’un cercle plus
large lié à l’exercice du pouvoir (relations entre les princesses timourides et les émirs
occupant des postes d’importance ; accès des femmes à l’indépendance financière, etc.).
Enfin deux exemples particuliers illustrent l’étendue du pouvoir que pouvaient détenir
les femmes faisant partie de la famille dynastique :  Šād Malik,  épouse de Ḫalīl  Sulṭān
(petit-fils de Timour), femme d’origine modeste qui avait été la concubine d’un de ses
émirs ; et Gowhar-Šād bint Çiyāṯ al-Dīn Tarḫān, épouse de Šāh-Roḫ, issue d’une grande
famille d’émirs timourides.
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